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KEEFEKTIFAN PENYULUHAN HIV DAN AIDS OLEH WARIA DALAM 
MENINGKATKAN PENGETAHUAN WARIA DI SURAKARTA  
 
Virus HIV dan AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan 
belum ada obatnya dan menjadikan semakin hari bertambah jumlah orang yang 
terkena penyakit ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat keefektifan 
penyuluhan HIV dan AIDS oleh waria terhadap perubahan . Metode penelitian ini 
adalah penelitian eksperimen kuasi semu dengan rancangan One Group Pretest-
Postest. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 43 responden waria dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan  teknik simple random sampling. Data 
penelitian diperoleh dari pemberian kuesioner sebanyak 17 pertanyaan yang 
diberikan sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan. Alat analisis untuk 
menguji hipotesis penelitian menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil 
penelitian menunjukkan  pada pre test yaitu 1 waria (2,3%) memiliki pengetahuan 
kurang,  sebanyak 21 orang (48,8%) dengan pengetahuan cukup dan  21 orang 
(48,8%) pengetahuan baik. Pada post test menunjukkan l4 orang (9,3%) dengan 
pengetahuan cukup, 39 orang (90,7%) pengetahuan baik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian penyuluhan tentang HIV dan AIDS efektif dalam 
meningkatkan pengetahuan waria di Surakarta ( p<0,001). 
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EFFECTIVITY COUNSELING OF HIV AND AIDS FOR THE 
TRANSVESTITES TO INCREASE THE TRANSVESTITES KNOWLEDGE 
IN SURAKARTA 
 
HIV virus and AIDS is a disease caused by a virus and there is no cure and  
become every day increasingly someone affected this disease. Purpose of this 
research  was to know the affectivity counseling of HIV and AIDS for the 
transvestites to increase the transvestites knowledge in Surakarta. Research 
method is quasi experimental research,  with pretest-posttest One Group design. 
The samples are 34 respondents Transvestite with taking sample was using simple 
random sampling technique. research data obtained from questionnaire with 
giving 17 questions. Statistic Analysis to research hypotheses was using Wilcoxon 
Signed Rank Test. The results showed that  pre test showed that 1 person (2.3%) 
had less knowledge, 21 person (48.8%) with fair knowledge, and 21 persons 
(48.8%) had good knowledge. In the post test showed l4 persons (9.3%), with fair 
knowledge and 39 persons (90.7%) had good knowledge. The result of show that 
giving information about HIV and AIDS is effective for increase the knowledge 
transvestites in Surakarta (p<0,001).  
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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu 
(QS. Al. Baqoroh : 45) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan)  kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan  
yang lain dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
 
“Bagian terbaik dari seseorang adalah perbuatan-perbuatan baik dan 
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AIDS  : Acquired Immune Deficiency Syndrome 
ASI  : Air Susu Ibu 
BCI  : Behavior Change Intervention 
DIC  : Droup In Center 
DIV  : District Implementing Unit 
GF-ATM : Global Found 
HIV  : Human Immunodeficiency Virus 
HIWASO : Himpunan Waria Solo 
IDU  : Injection Drug User 
IMS  : Infeksi Menular Seksual 
KIE  : Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
KPA  : Komisi Penanggulangan AIDS 
KPAD  : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah 
LAV  : Lymphadenopathy Associated Virus 
LSL  : Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki 
LSM  : Lembaga Swadaya Masyarakat 
MSM  : Men who have sex with Men 
NAPZA : Narcotica Psycotropical Zat Aditif 
ODHA  : Orang Dengan HIV dan AIDS 
PBB  : Perserikatan Bangsa-Bangsa 




PMI  : Palang Merah Indonesia 
PSK  : Pekerja Seks Komersial 
PENASUN : Pengguna Jarum Suntik 
RISTI  : Risiko Tinggi 
SPM  : Standar Pelayanan Minimum 
VCT  : Voluntary Counseling and Testing 
Waria  : Wanita Pria 
WHO  : World Health  Organization 
WPS  : Wanita Pekerja Seks 
 
 
